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ABSTRAK 
Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan sebuah cache server 
berbasis squid sehingga mempunyai kegunaan yang lebih spesifik, yaitu caching konten 
dinamis. Dengan kemampuan tersebut, sebuah cache server dapat menjadi sebuah solusi 
yang mendukung layanan internet. Penelitian ini menggunakan metode analisis pada 
sistem yang sedang berjalan,  studi pustaka untuk mengumpulkan informasi, metode 
perancangan untuk membangun cache server. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
cache server memiliki kemampuan untuk menyimpan konten dinamis, menghemat 
bandwidth, dan mengefisiensikan jaringan. Kesimpulan yang di dapat adalah cache 
server dapat membantu kinerja sebuah jaringan dengan cara menyediakan informasi 
populer yang sering diakses oleh pengguna. 
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